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Éditions Découvrir, 1993.
48 CROUZET François, De la supériorité de l'Angleterre sur la France, L'économique et l’imaginaire,
XVIIIe-XXe siècles, Paris, Librairie académique Perrin, 1985.
49 CROUZET François,  in TECH Mikulas et PORTER, Roy (éd.)  The Industrial  Revolution in
National Context. Europe and the USA, Cambridge/New York, Cambridge University Press,
1996.
50 D'ANGIO Agnès,  Schneider  et  Cie  et  la  naissance de  l'ingénierie.  Des  pratiques  internes  à
l'aventure  internationale  1836-1949,  Paris,  Éditions  du  Centre  national  de  la  recherche
scientifique, 2000.
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commerce et d’industrie Marseille-Provence, 1992.
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56 DAVIET Jean-Pierre, Un destin international. La Compagnie de Saint-Gobain, de 1830 à 1939,
Montreux/Paris, Éditions des archives contemporaines, 1988.
57 DAVIET  Jean-Pierre,  Une  multinationale  à  la  française.  Saint-Gobain  1665-1989,  Paris,
Librairie Arthème Fayard, 1989.
58 DAVIET Jean-Pierre,  L'économie pré-industrielle 1750-1840,  Paris, Éditions La Découverte,
1993.
59 DAY Charles R., Education for the industrial world, the Écoles d'Arts et métiers and the rise of
French industrial engineering, Cambridge Mass., MIT Press, 1987, traduction française Les
écoles  d'arts  et  métiers.  L'enseignement  technique  en France  XIXe-XXe siècle ,  Paris,  Éditions
Belin, 1991. 
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et Cie 1846-1919, Paris, Éditions Christian, 1999.
61 DELORME  Robert et  ANDRÉ  Christine,  L'État  et  l'économie.  Un  essai  d'explication de
l'évolution des dépenses publiques en France (1870-1980), Paris, Éditions du Seuil, 1983.
62 DELSALLE Paul, La brouette et la navette. Tisserands, paysans et fabricants dans la région de
Roubaix (Ferrain, Mélantois, Pévèle), 1800-1848, Dunkerque, Éditions des Beffrois, 1985.
63 DEREX Jean-Michel, La gestion de l'eau et des zones humides en Brie (fin de l'Ancien Régime-fin
du XIXe siècle), Paris, Éditions L'Harmattan, 2001.
64 DEWERPE Alain,  Le monde du travail  en France 1800-1950, Paris, Librairie Armand Colin,
1989.
65 DOCKES Pierre,  FROBERT Ludovic, KLOTZ Gérard, POTIER Jean-Pierre et TIRAN André
[dir.], Les traditions économiques françaises 1848-1939, Paris, 2000.
66 DORMOIS Jean-Pierre, L’économie française face à la concurrence britannique à la veille de
1914, Paris, Éditions L’Harmattan, 1997.
67 DROUOT Marc, ROHMLER André et STOSKOPF Nicolas, La fabrique de produits chimiques
Thann et Mulhouse de 1808 à nos jours, Strasbourg, La Nuée Bleue, 1991.
68 EDMONSON James, From "Mécanicien to Ingénieur". Technical and Education and the Machine
Building Industry in nineteenth Century France, New York, Garland Publishing, 1987.
69 FARAUT François, Histoire de La Belle Jardinière, Paris, Éditions Belin, 1987.
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71 FERRIÈRE  Marc  de,  Christofle  :  deux  siècles  d’aventure  industrielle,  1793-1993,  Paris,  Le
Monde-Éditions, 1995.
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universitaires de Nancy, 1992.
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74 FREEDEMAN Charles E., The Triumph of Corporate Capitalism in France, 1867-1914, Rochester,
University of Rochester Press, 1993.
75 FRIDENSON Patrick et  STRAUS  André  [dir.],  Le  capitalisme  français  XIXe–XXe siècles  :
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77 GONJO Yasuo,  Banque coloniale ou banque d 'affaires.  La Banque de l'Indochine sous la IIIe
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78 GONTARD Maurice, La Bourse de Paris, 1800-1830, Paris, Edisud, 2000
79 GRISET Pascal, Les révolutions de la communication, XIXe-XXe siècle, Paris, Éditions Hachette.
80 GUESLIN André,  L'État,  l'économie  et  la  société  française  XIXe-XXe siècle,  Paris,  Éditions
Hachette, 1992.
81 GUESLIN André, L'invention de l'économie sociale. Idées, pratiques et imaginaires coopératifs et
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82 GULLICKSON GAY L., Spinners and Weavers of Auffray. Rural Industry and the Sexual Division
of Labour in a French Village, 1750-1850, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.
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études en sciences sociales, 2001.
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NOTES
1.. Nous n’avons pas recensé les nombreux travaux universitaires (mémoires, thèses),
sous forme dactylographiée, et donc plus difficilement accessibles.
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